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  Le	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  de	  la	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  (Sénégal)	  
Par	  Fatimata	  Diallo	  
	  
Propositions	  de	  la	  thèse	  
	  1. L’indépendance	   de	   la	   Casamance	   a	   bien	   été	   à	   l’ordre	   du	   jour	   dans	   les	  discussions	  des	  administrateurs	  coloniaux.	  	  2. Les	  citoyens	  ne	  pensent	  pas	  l’État	  dans	  sa	  forme	  agrégative	  idéalisée.	  	  	  	  3. La	   rationalité	   juridique	   est	   «	  une	   rationalité	  »,	   pas	   la	   rationalité.	   En	  Casamance,	   il	   se	   met	   en	   œuvre	   un	   modèle	   de	   gestion	   du	   pouvoir	   pas	  forcement	   défini	   suivant	   le	   modèle	   de	   rationalité	   bureaucratique	   mais	   qui	  renferme	  toute	  sa	  rationalité	  politique.	  	  	  4. L’identification	   à	   la	   tradition	   s’inscrirait	   dans	   le	   registre	   du	   politique,	   alors	  que	   l’instrumentalisation	  de	   la	   tradition	  par	   l’État	  ou	  par	  des	  entrepreneurs	  politiques	   s’inscrirait	   dans	   le	   registre	   de	   la	   politique	   au	   sens	   restreint	   de	  compétition	  pour	  le	  pouvoir.	  	  	  	  5. Des	   négociations	   autour	   de	   la	   gouvernance	   locale	   en	   Casamance	   ressort	   la	  codétermination	   des	   acteurs,	   visiblement	   autonomes,	   par	   une	  interpénétration	  qui	  dépasse	  la	  dichotomie	  entre	  une	  sphère	  étatique	  et	  une	  sphère	   non	   étatique,	   lesquelles,	   généralement,	   se	   confrontent	   ou	   se	  réconfortent	  selon	  la	  logique	  du	  pluralisme	  juridique	  et	  institutionnel.	  	  6. Concevoir	  la	  frontière	  comme	  une	  ligne	  aux	  enjeux	  dissociés	  permet	  de	  saisir	  la	   variabilité	   de	   la	   présence	   et	   de	   l’intensité	   de	   la	   présence	   de	   l’État,	  culminantes	   à	   certains	   endroits/points	   et	   nulles	   dans	   d’autres.	   Comme	   le	  
montre	  le	  cas	  de	  Tranquille,	  les	  dynamiques	  politiques	  structurent	  les	  espaces	  frontaliers	  et	  révèlent	  des	  enjeux	  assez	  importants	  même	  dans	  des	  zones	  où	  la	   présence	   des	   infrastructures	   d’échanges	   et	   du	   coup	   la	   densité	   des	  interactions	  marchandes	  sont	  faibles.	  	  7. La	   flexibilité	  de	   l’État	   face	  aux	  différentes	  postures	  et	   stratégies	  anétatiques	  lui	  permet	  de	  se	  repositionner	  en	  s’assurant	  les	  alliances	  multiformes	  avec	  les	  diverses	   forces	   alternatives.	   En	   ce	   sens,	   paradoxalement,	   les	   anétatismes	  participent	  au	  renforcement	  du	  pouvoir	  étatique.	  	  8. “Stat	  een	  spons”.	  En	  Basse	  Casamance,	  on	  est	  en	  face	  d’un	  Etat-­‐spontex	  c’est-­‐à-­‐dire	   un	   État	   qui,	   en	   valsant	   entre	   des	  moments	   de	   fragilité	   et	   de	   puissance	  sans	  renoncer	  à	  son	  autorité,	  dispose	  de	   la	   flexibilité	  nécessaire	  à	   la	  gestion	  des	   pressions	   les	   plus	   subversives	   avec	   la	   possibilité	   de	   retourner	   à	   son	  identité	  originelle	  après	  les	  fortes	  confrontations.	  	  9. Un	   engagement	   interdisciplinaire	   est	   nécessaire	   pour	   une	   meilleure	  compréhension	  des	   institutions,	  y	  compris	   le	  droit,	  en	  Afrique	  Francophone.	  Une	   révision	   des	   curricula	   allant	   dans	   ce	   sens	   est	   nécessaire	   si	   l’Université	  veut	  répondre	  aux	  besoins	  réels	  des	  sociétés.	  	  10. On	  peut	  être	  conscient	  de	  nos	  différences	  sans	  renier	   la	  commune	  humanité	  des	  individus.	  De	  la	  Casamance	  (Sénégal)	  au	  Cape	  Town	  (l’Afrique	  du	  Sud),	  les	  confrontations	   se	   font	   sur	   la	   base	   de	   supposées	   différences	   des	   peuples,	  cultures,	  religions,	  etc.	  	  Dans	  ce	  contexte,	  autant	  la	  «	  teranga	  »	  que	  «	  ubuntu	  »	  en	   tant	   que	   valeurs	   africaines	   perdent	   leur	   sens.	   L’humanité	   ne	   peut	   qu’en	  sortir	  affaiblie.	  	  
	  	  
